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Presentación
Como director del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti” 
(CEH), resulta muy satisfactorio poner a disposición de los lectores el presente número 
15 de nuestra revista. El mismo está dedicado a la memoria de la Prof. Aurora Ravina, 
vicepresidente de nuestra institución, fallecida tras una breve enfermedad el 17 de abril de 
2017. Se trata de un modesto homenaje a una destacada historiadora y excelente persona 
que enriqueció enormemente con sus aportes la vida de nuestro instituto y de quienes 
tuvimos la dicha de ser sus colegas.
La Prof. Ravina se integró al Centro de Estudios Históricos como investigadora en el 
año 2008. Desde ese momento, se desempeñó como directora del Área de Historiografía 
y Metodología, y llevó adelante el proyecto de creación de una nueva publicación 
institucional, la Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA). La misma se encuentra 
plenamente consolidada con su 7° número en proceso de edición y es una de las 
publicaciones de referencia obligada en el área de su especialidad.
La Prof. Ravina tuvo una destacada trayectoria como investigadora del CONICET y 
como docente de diversas universidades del país y del Colegio Nacional de Buenos Aires. 
A lo largo de la misma, produjo una extensa bibliografía enfocada principalmente en 
diversos aspectos de la historia Argentina y dirigida tanto a un público académico como 
también a otro más amplio. Nuestro Anuario tiene la distinción de publicar en este número 
el último escrito de su pluma, el comentario que la Prof. Ravina presentara en las Cuartas 
Jornadas de Investigación del Centro de Estudios Históricos sobre la reedición del libro del 
Prof. Carlos Segreti, Federalismo rioplatense y federalismo argentino: el federalismo de 
Córdoba en los comienzos de la época independiente. Este texto aparece entre las reseñas 
de este número.
Considero que la publicación del número 15 de este Anuario constituye un logro 
significativo, y señala la firme institucionalización de una publicación periódica científica 
que ha mantenido su línea editorial a pesar de los recambios en su equipo directivo y su 
concejo editorial. No ha sido una tarea sencilla, debido a las dificultades comunes que 
tiene cualquier empresa editorial en la Argentina, más si se trata de una publicación 
periódica, científica y editada en el interior del país.
Haber alcanzado el número 15 es un hito que ofrece una buena oportunidad para 
reafirmar algunos de nuestros principios editoriales. El primer número del Anuario 
apareció en el año 2001, como la anhelada concreción de un proyecto que llevaba ya varios 
años. En ese momento, se lo definió como una publicación de aspiración general que 
aceptaría contribuciones referidas a la historia en todas sus especializaciones y recortes 
temáticos, temporales y espaciales. El presente número ilustra cabalmente ese carácter 
plural y heterogéneo, con trabajos que van desde la historia del mundo antiguo hasta la de 
la Argentina reciente.
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Desde un principio, el Anuario se definió como una publicación abierta al sistema 
científico nacional e internacional, en el que no publicarían los miembros de nuestra 
institución, para evitar las tendencias “endogámicas” que muchas veces afectan a las 
revistas institucionales. Los 15 números publicados dan cabal testimonio de la continuidad 
de esa política a lo largo del tiempo.
Desde hace algunos años, el Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti” -cercano a celebrar su 40° aniversario-, se encuentra en un proceso de recambio 
generacional, a medida que el grupo de investigadores que participaron en su fundación 
van dejando las tareas directivas en manos de sus discípulos. A este cambio se ha sumado, 
en 2017, una profunda transformación en la estructura de la institución, con la creación 
de una Unidad Ejecutora de doble dependencia con el CONICET, el Instituto de Estudios 
Históricos (IEH). La creación de este nuevo organismo constituye, sin duda, un gran 
paso en el aseguramiento de la continuidad de las tareas de investigación del CEH, 
frecuentemente amenazadas por problemas de financiamiento.
En este contexto de cambio institucional, estamos preparando también la transición de 
esta revista del papel al formato puramente digital. El cambio persigue un doble objetivo. 
Garantizar la viabilidad económica de nuestra publicación y potenciar la visibilidad y la 
difusión de los trabajos de los investigadores que nos confían su producción. Prevemos 
que la transformación se lleve a cabo gradualmente con la publicación de los números 16 
y 17 de nuestra revista. Estimamos que este cambio nos permitirá agilizar los plazos de 
publicación y recuperar el atraso en la aparición de los números anuales respectivos.
No quiero terminar esta breve presentación sin agradecer muy especialmente a todos 
aquellos que colaboraron en la edición de este volumen, a los colegas investigadores 
que nos enviaron sus trabajos y a los que participaron en su evaluación. También debo 
destacar el inestimable aporte de los secretarios de redacción, la Lic. Loreta Giannone y 
el Dr. Franco Reyna, y el de los integrantes del Área de Diseño del CEH, Esteban Pillado y 
Mariano Obispo. Por último, un agradecimiento especial a las autoridades del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación que, a través del programa de 
Subsidios Institucionales, han hecho posible la aparición de este volumen.
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